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 SÍLABO DEL CURSO DE INGLÉS TURÍSTICO1 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: Facultad de Negocios 
1.2 Carrera Profesional: Administración y Servicios Turísticos 
1.3 Departamento: --- 
1.4 Requisito: Ninguno 
1.5 Periodo Lectivo: 2014 – 1 
1.6 Ciclo de Estudios: 3 
1.7 Inicio – Término: 24 de Marzo –   19 de Julio del 2014 
1.8 Extensión Horario: 7 horas totales (4HC + 3HNP) 
1.9 Créditos: 4 
 
II. SUMILLA: 
El curso de Inglés 1 es de naturaleza teórico, desarrolla estrategias básicas necesarias 
del idioma inglés que los alumnos necesitan para poder realizar una carrera en turismo, 
practicar el idioma en situaciones reales: Comprender, Hablar, Leer y Escribir.  
Los temas principales son: The Tourism Industry, Transport and Accommodation and 
Holidays. 
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Al finalizar el curso, el estudiante sostiene una conversación básica, en situaciones 
comunicativas relacionadas al turismo, usando el idioma inglés en su nivel básico de 
fluidez y exactitud. 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE
Nombre de Unidad I:The Tourism Industry 
Logro de Unidad:Al término de la unidad, el estudiante, describe rutinas de trabajos típicos en turismo, hablando 
sobre destinos turísticos, simulando una situación real 
Seman
a 
Contenidos 
Saberes 
Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación 
Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1 
 
 
Jobs in 
tourism 
Describing job 
skills 
Describing job 
routines 
Presentación 
personal y 
socialización del 
sílabo.  
 
Observa un 
video acerca de 
diferentes 
trabajos en 
turismo y 
discute con sus 
compañeros. 
Analiza power 
point acerca del 
tema a tratar 
Aula Virtual: 
Ejercicios referentes 
a Verb+ing or 
infinitive, Present 
Simple 
Tourism 1 pg 4-7 
Audios acerca de 
trabajos en turismo 
Video acerca de los 
trabajos en turismo 
BINGO: Jobs 
Charadas en 
grupos 
Conversación en 
parejas 
Ejercicios 
desarrollados en el 
libro. 
Trabajo grupal en 
clase. 
2 
The tourism 
industry today 
Tourist 
destinations 
 
Diferencia 
atracciones 
naturales y 
artificiales. 
 
Describe 
recursos  
importantes en 
un destino 
turístico de 
manera grupal 
Lectura: 
TourismToday 
Hoja de trabajo 1 – 
U2 
Tourism 1 pg 8-15 
Audios acerca del 
flujo turista 
Números en hojas 
de papel 
Video acerca de los 
10 destinos 
turísticos menos 
visitados 
Mapa de Nueva 
Zelanda 
Desarrollo de 
ejercicios acerca de 
la lectura 
Práctica calificada 1 
3 
Describing 
resources and 
features 
Describing a 
destination 
Investiga en 
grupos cuales 
son los más 
grandes tour 
operators en 
Perú. 
Visiting Trujillo’s 
Main Square 
Trabajo grupal: 
Describing a 
destination (1st draft) 
Tourism 1 pg 16-23 
Audios acerca de 
lugares favoritos de 
visita 
Lectura para 
ordenar 
Papel A-3 
Cuestionario 
Revisión de 1st draft 
acerca de un 
destino turístico 
 
4 
Prepositions of 
time 
Designing a 
package tour 
Motivations for 
travel 
Observa power 
point acerca de 
tema a tartar. 
 
Discute acerca 
de cuáles son 
los destinos 
turísticos más 
populares para 
este año y qué 
tipo de viajes 
ofrecen 
Ejercicios online 
acerca de Present 
Simple Questions 
Trabajo Grupal - 
Describing a 
destination 
Tourism 1 pg 24-29 
Audios acerca de 
razones de viaje  
Video acerca de un 
tour operator 
PPT 
Entrega de CD y 
sustentación de 
trabajo 
 
 
Evaluación: (T1): Reading (Semana 3) + Writing - Speaking (Semana 4) 
5 
Talking about 
reason 
Describing 
Lee un texto 
acerca de un 
destino turístico 
Aula Virtual: 
Ejercicos acerca de 
prepositions of time 
Tourism 1 pg 30-35 
Audios acerca de 
las razones de 
Conversación en 
parejas 
Práctica calificada 2 
trends y extrae las 
principales 
razones para 
visitarlo 
 
Trabajo en pares  
Hoja de trabajo 2 – 
U4 
viaje 
Copias para 
trabajar en parejas 
Canción con 
verbos en pasado 
simple 
 
Nombre de Unidad II: Transport and accommodation 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante, propone beneficios de agencias de viaje y turismo, 
precisando el tipo de  hospedaje y transporte, hablando con fluidez y precisión. 
 
 Contenidos 
Semana 
Saberes 
Básicos 
Actividades de Aprendizaje Recursos Criterios de 
evaluación Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
6 
Services 
offered by 
travel 
agencies: 
Suggestions 
and advices 
The stages of 
sales process 
Dealing with 
new 
customers 
Responde 
preguntas en 
grupos acerca 
de travel agents 
y los productos 
que éstos 
ofrecen  
 
 
Hoja de trabajo 3 – 
U5 
Tourism 1 pg 36-43 
Audios acerca de 
cómo investigar las 
necesidades del 
cliente  
Lecturas para 
relacionar 
Conversación en 
parejas 
Práctica calificada 3 
 
7 
 
 
 
 
Types of 
transport: 
Comparisons 
Compara 
diferentes 
medios de 
transporte 
nacional e 
internacional. 
 
Compara 
horarios y 
precios en las 
diferentes 
estaciones de 
viaje, en grupos  
Lectura: San 
Francisco transport 
timetables and 
schedules 
Tourism 1 pg 44-51 
Audios acerca de 
medios de 
transporte en 
turismo  
Papelote, hojas de 
colores y goma 
Práctica extra 
acerca de los 
comparativos y 
superlativos 
PPT 
Preguntas acerca 
de la lectura 
Trabajo grupal en 
clase 
8 
 
Types of 
tourist 
accommodatio
n 
Hotel services 
and facilities 
Menciona todos 
los tipos de 
alojamiento 
conocidos y 
establece 
diferencias entre 
ellos (hotel, 
hostal, motel…). 
 
 Tourism 1 pg 60-63 
Audios acerca de 
hoteles y 
alojamiento 
Piezas de papel 
para relacionar 
Papelote, 
plumones, imagen 
de un hotel 
Trabajo en grupos 
Mid-term exam 
 
EVALUACION PARCIAL: Evaluación escrita de gramática y vocabulario de las unidades 1-6 (Semana 8) 
 
9 
 
 
 
Describing 
accommodatio
n 
Taking a 
telephone 
Discute acerca 
de los mejores 
servicios de un 
buen hotel y 
sustenta su 
respuesta. 
 
Crea un lugar 
Lectura: 
Accomodation in 
Scotland 
Trabajo en pares: 
preparan 
conversación 
modelando la 
reservación de un 
Tourism 1 pg 64-71 
Audios acerca de 
cómo hacer una 
reservación en un 
hotel 
Hojas de colores 
Video acerca de los 
pasos de la 
Desarrollo de 
ejercicios acerca de 
la lectura 
Conversación – role 
play 
booking 
 
de alojamiento 
inusual para 
publicitar en el 
Perú (1st part) 
hotel reservación de un 
hotel 
Nombre de Unidad III: Holidays 
Logro de Unidad:Al término de la unidad, el estudiante, usa técnicas de marketing para promocionar alojamiento 
respetable en La Libertad, simulando una situación real 
 
 Contenidos 
Semana 
 
Saberes 
Básicos 
Actividades de Aprendizaje  
Recursos 
Criterios de 
evaluación Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
10 
Promotional 
techniques 
Expressing 
likes / dislikes 
Termina su 
lugar de 
alojamiento 
inusual en 
grupos de 3 y lo 
presentan en 
clase. 
 
Observan power 
point del tema a 
tratar 
Preparan sus 
entrevistas: 
Trabajador en 
Turismo (Part 1)  
 
Tourism 1 pg 72-77 
Audios acerca de 
viajes aéreos 
Videos acerca de 
diferentes 
productos que 
contengan un 
slogan 
Papelotes, 
plumones 
Presentación de un 
lugar de alojamiento 
inusual dentro del 
Perú con su 
respectivo slogan 
Avanze de 
entrevistas (Part 1) 
 
11 
 
 
 
Flying and 
traditional 
airlines 
Holiday types 
Discute acerca 
del futuro de las 
líneas aéreas en 
el Perú. 
 
Establece las 
ventajas y 
desventajas de 
viajar en 
aerolíneas muy 
económicas  
Lectura: Fly the 
world 
Hoja de Trabajo 4 – 
U9 
 
Tourism 1 pg 78-85 
Audios acerca de 
las ventajas y 
desventajas de as 
aerolíneas 
tradicionales y las 
económicas  
Palabras para 
relacionar con su 
definición 
Desarrollo de 
ejercicios acerca de 
la lectura 
Práctica calificada 4 
 
12 
 
 
 
Adventure 
tourism 
Cultural “dos” 
and “don’ts” 
Crea un poster 
acerca de un 
destino donde 
se practique 
deportes de 
aventura. 
Hoja de Trabajo 5 – 
U10 
 
Tourism 1 pg 86-91 
Audios de 
entrevista a un 
montañista 
Videos 
promocionando 
lugares turísticos  
Postales 
Canción con 
verbos en presente 
perfecto 
 
Práctica calificada 5 
Trabajo en grupos 
 
Evaluación: (T2): Project 1: (semana 12) 
 
13 
 
 
 
Travel Agents 
Explaining 
holiday terms 
Juego de roles 
donde el travel 
agent responde 
las dudas del 
viajero. 
 
Escribe un e-
mail 
confirmando la 
Lectura: Booking 
terms and conditions 
Hoja de Trabajo 6 – 
U11 
Tourism 1 pg 92-99 
Audios acerca de 
reservaciones de 
hotel 
Modelo de 
plantillas para 
reservaciones de 
hotel 
PPT 
Desarrollo de 
ejercicios acerca de 
la lectura 
Práctica calificada 6 
 V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
 
 Método comunicativo 
 Aprendizaje colaborativo 
 Discusiones  
 Visitas guiadas 
 Juego de roles 
 Discursos 
 Presentaciones / Exposiciones 
 Aprendizaje basado en proyectos 
 Solución de problemas 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
reservación de 
un hotel 
14 
Airport 
facilities and 
services 
Responding 
politely to 
questions and 
requests 
Giving orders 
Relaciona 
aerolíneas con 
su país de 
origen. 
 
Crea un 
aeropuerto del 
futuro y hablan 
de los servicios 
que ofrecería al 
público 
 
Lectura: “Air 
Passenger Rights” 
Visita el aeropuerto 
FACT FILE: Acerca 
de una aerolínea 
dentro del 
aeropuerto 
 
Tourism 1 pg 100-
107 
Audios de 
entrevista a un 
trabajador de 
aeropuerto 
Símbolos dentro de 
un aeropuerto 
Desarrollo de 
ejercicios acerca del 
cuestionario 
Trabajo grupal en 
clase 
 
15 
Presentación 
de un hotel 
turístico 
 Trabajo grupal: 
Promoción de un 
hotel Turístico. 
Posters  
 
Poster – brochures 
– presentaciones 
Evaluación: (T3):Project 2: (Semana 15) 
16 
EVALUACION FINAL: Evaluación escrita de Gramática y vocabulario de las unidades 7 – 12. 
(Semana 16) 
17 EVALUACION SUSTITUTORIA 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 
Reading(Examen de comprensión de lectura, relacionado 
con destinos turísticos)+ Writing – Speaking (descripción 
de un solo lugar turístico en Trujillo. Tendrán que decir por 
que eligieron ese lugar por medio de una breve 
sustentación.) 
La T1 estará conformada por lo siguiente: Examen 50% + 
Tareas 30% + Participación en clase 20% = 100% 
Tres (3) y Cuatro (4) 
T2 
Project 1 (Los alumnos entrevistan a un trabajador del 
sector de Turismo o a un trabajador de algún crucero. 
Luego muestran el video correspondiente de la entrevista 
Doce (12) 
 Ejemplo: El peso de cada nota T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
 
1. Bibliografía Básica 
 
N° AUTOR TITULO AÑO 
1 Robin Walker & Keith Tourism 1 2006 
– REFERENCIA pg 8 y 51 de English forTourism 1). 
La T2 estará conformada por lo  siguiente: Examen 50% + 
Tareas 30% + Participación en clase 20% = 100% 
T3 
Project 2 (Marketing and promoting a touristic hotel in the 
area). Los alumnos aplican técnicas de marketing 
(REFERENCIA pg 68 de English for Tourism 1) para 
promocionar un hotel (creado por ellos mismos) en La 
Libertad en grupos. Elaboran posters y brochures para 
convencer a sus potenciales “clientes”. Se presenta el 
proyecto en una exposición). 
La T3 estará conformada por lo  siguiente: Examen 50% + 
Tareas 30% + Participación en clase 20% = 100% 
Quince (15) 
 
Harding 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1 Robin Walker & 
Keith Harding 
Oxford 
English for 
Careers 
www.oup.com/elt/oefc 2011 
2 
Oxford Oxford 
Dictionaries 
Online 
http://oxforddictionaries.com
/ 
2012 
3 
Cambridge Cambridge 
Dictionaries 
Online 
http://dictionary.cambridge.o
rg/dictionary/english-
spanish/ 
2011 
4 
Oxford 
UniversityPress 
Oxford 
Bookworms 
http://elt.oup.com/student/bo
okwormsleveltest/ 
2011 
5 
Oxford 
UniversityPress 
Oxford Word 
Skills 
http://elt.oup.com/student/w
ordskills/basic/ba_exercise/?
cc=pe&selLanguage=en 
2011 
6 
Voice of America 
News 
English 
Central 
http://es.englishcentral.com/
videos#/list/1-travel-
english/54-dining 
2012 
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
N° AUTOR TITULO AÑO 
1 Francis O'Hara Be my Guest: English for 
The Hotel Industry 
2008 
 
 
 
VIII. ANEXOS 
 
  
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
   
